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PREFACE
This volume contains abstracts that have been accepted for presentation at
the In Situ Resource Utilization (ISRU II) Technical Interchange Meeting,
November 18-19, 1997, at the Lunar and Planetary Institute, Houston,
Texas.
Logistics, administration, and publication support for this meeting were
provided by the staff of the Publications and Program Services Department
at the Lunar and Planetary Institute.
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